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Abstract 
In this study we compared two small rivers (,,Neetze" and 
,,Dumme") with differences in impact of land use practices in the 
district of Ltineburger Heide and Wendland in Lower Saxony, Ger- 
many. Investigated issues were the extent of disturbance in river 
morphology, biota (stoneflies, caddisflies, mayflies) and costs for 
river restauration measures at both sites. 
Einleitung 
Im Auftrag der jeweiligen Unterhaltungsverb~nde wurden, 
finanziert durch das Land Niedersachsen, i  den Jahren 1996 
ftir die Flief3gew~sser Neetze (Planungsbtiro Planula 1996) 
und 1997 ftir die Dumme (Planungsbtiro Planula 1997) Ge- 
w~isserentwicklungspl~ine (GEP1) zur naturnahen Gestaltung 
der Gewfisser und ihrer Auen erstellt. Ziel war es, umset- 
zungsorientierte Pl~ine mit Mal3nahmenkatalogen zu ent- 
wickeln, in denen sowohl negative Einfltisse auf die Flieg- 
gew~isserfauna wie Bauwerke, Ausbaustrecken, Ufer- und 
Sohlverbau, intensive Nutzung in der Talaue als auch posi- 
tive Elemente wie naturnahe Abschnitte und Strukturen do- 
kumentiert sind. 
Ein Vergleich der beiden Gew~isser bietet sich an, da 
beide grOgtenteils in der naturr~iumlichen Region ,,Ltinebur- 
ger Heide und Wendland" liegen. 
* Herrn Prof. Dr. HARTMUT KAUSCH zum 60. Geburtstag gewidmet. 
Untersuchungsgebiet 
• Neetze 
Die Neetze durchzieht mit ihrem Auenbereich zwei unter- 
schiedliche Regionen in Niedersachsen. Der sfid6stliche Teil 
liegt im Nordosten der Ltineburger Heide oder Ostheide, der 
n6rdliche ftihrt durch Bereiche der Elbtalniederung (Unter- 
elbe-Niederung). Die Ostheide ist eine Morfinenlandschaft 
mit dem ffir sic typischen, stark geformten Relief und Ge- 
samth6henunterschieden yon bis zu 95 m. In der Geest ist 
das Neetzetal deutlich ausgeprfigt, im Bereich der Elbniede- 
rung verschmilzt es mit dem grogrSumigen Urstromtal. Hier 
ist das Geffille der Neetze deutlich geringer. Der letzte Ab- 
schnitt (ca. 5 Kilometer) im Bereich von Oldershausen ist 
tidebeeinflugt und befindet sich im Landkreis Harburg, wo 
die Neetze bei Fahrenholz in den Ilmenaukanal mtindet. 
lnsgesamt betrfigt die Flieglfinge der Neetze (inkl. ,,Quell- 
arme") etwa 57 kin. Sie tiberwindet eine H6hendifferenz von 
ca. 45 m bei einem durchschnittlichen Gefglle von 0,85%~. 
Die Gr6ge des Einzugsgebietes betrfigt rund 245 kn~ 2. 
Die hydraulischen VerhNtnisse im Einzugsgebiet der I1- 
menau, zu dem die Neetze gehOrt, haben sich seit dem Mit- 
telalter mehrere Male dramatisch ver~indert. Dies ist im Zu- 
sammenhang mit der Nghe zu Hamburg und den umfangrei- 
chen Deichbauten zur Hochwassersicherung und zur Schiff- 
barmachung der Elbe zu sehen. Neben den grogen Baumag- 
nahmen, wie der Errichtung yon Pumpwerken und dem Aus- 
bau von Kan~ilen (Ilmenaukanal, Neetzekanal, Elbe-Seiten- 
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Kanal), sind aber auch zahlreiche, auf kleinere Abschnitte 
begrenzte Begradigungen und Gew~isserbettverlegungen 
durchgeftihrt worden. Gleichzeitig ist das Gewiisser in 
groBem Umfang tiefergelegt worden. Einhergehend mit die- 
sen Meliorationsmal3nahmen ist die Nutzung in der Neetze- 
Aue im jetzigen Umfang erst m6glich geworden. Aus der in- 
tensiveren Nutzung entstand wiederum die Notwendigkeit, 
weitere Unterhalmngs- und AusbaumafSnahmen durchzu- 
ftihren. 
• Dumme 
Die Dumme verl~uft im starker kontinental gepr~gten Be- 
reich der naturr~iumlichen Region ,,Ltineburger Heide und 
Wendland". Sie flief3t zuniichst durch den Naturraum 
,,Jeetzel-Dumme-Lehmplatte und Arendseer Platte" und ab 
Bergen durch die ,,Ltichower Niederung". Das Einzugsgebiet 
der Hestedter Dumme (Nebenflul3) sowie der stidwestliche 
Tell des Einzugsgebietes des hier auch Harper Mtihlenbach 
genannten Abschnittes liegt im Altmarkkreis Salzwedel. 
Im Bereich des Oberlaufes im Westen des Untersu- 
chungsgebietes (bei Mtissingen) ist das Gelfinde stark relie- 
fiert, hier stehen Endmor~inen (Weichseleiszeit) n unmittel- 
bare N~ihe des Gew~issers an. Im weiteren Verlauf fliel3t die 
Dumme durch Grundmorfinengebiet. Hier finden sich im 
Auenbereich tiber weite Strecken holozane (neuzeitliche) 
Niedermoorbildungen u d weiter unterhalb auch holoz~ine 
Flugablagerungen tiber Grundmorfinenmaterial ausder letz- 
ten Eiszeit. Randlich sind entlang der Aue glazifluviatile 
Sandablagerungen sowie einzelne Flugsandanwehungen zu 
finden. Aus den Grund- und Endmor~inen gelangte auch 
grobk6rniges Substrat in das Gew~isserbett, so dab in der Ge- 
wiissersohle der Dumme fiber weite Bereiche naturgem~ig 
mit Kiesbfinken und auch vereinzelt mit gr6geren Gesteins- 
bl6cken zu rechnen ist. 
Insgesamt betriigt die Fliel31finge der Dumme 31,4 km 
(33,8 km inkl. der 5 Quellzufltisse). Bei einem durchschnitt- 
lichen Gefiille von 1,2%~ tiberwindet sie vonder Quelle bis 
zur Mtindung in die Jeetzel 37 H6henmeter. Das Einzugs- 
gebiet betr~igt 476 km 2 inklusive des Niederschlagsgebietes 
der Salzwedeler und der Hestedter Dumme yon ca. 23 8 km 2. 
Anhand der historischen Karten, der Kurhannoverschen 
Landesaufnahme von 1776, der Preul3ischen Landesauf- 
nahme von 1879 und ~ilteren topographischen Karten aus den 
30er Jahren lassen sich im Vergleich zu den heutigen Ver- 
haltnissen Ver~inderungen in den letzten zwei Jahrhunderten 
belegen. Die beiden gr613ten baulichen Ver~inderungen a  der 
Dumme sind: 
Der Ausbau der Salzwedeler Dumme mit dem Abschlags- 
wehr bei Tylsen bereits im Mittelalter. 
Die Verlegung und der naturferne Ausbau der Dumme mit 
deutlich gr613erem Querprofil vom Bfilitzer Steg bis in die 
Einmfindung in die Jeetzel in den 70er Jahren. 
Daneben sind wie an den meisten unserer Gew~isser 
M~iander beseitigt und einzelne Abschnitte begradigt, aufge- 
weitet und eingetieft worden. Hervorzuheben ist allerdings 
ein Abschnitt von ca. 8 km LO_nge im Bereich der ehemaligen 
i nerdeutschen Grenze, der weitgehend naturnah erhalten 
geblieben ist. 
Material und Methoden 
Makrozoobenthos 
Die Artenzusammensetzung ddie relative H~ufigkeit der Wirbel- 
losenfauna (Makrozoobenthos) in der Neetze wurde durch Kescher- 
f~nge und Absammeln von Hartsubstrat per Hand halbquantitativ er- 
mittelt. Die Probenahme erfolgte im M~rz, Juni sowie August 1993. 
Soweit m6glich wurde die Bestimmung der Organismen im leben- 
den Zustand vor Ort durchgeftihrt. Andernfalls wurden die Tiere in 
70%-igen Alkohol fixiert und mit der Stereolupe (max. Vergr613e- 
rung 80-fach) anhand entsprechender Fachliteratur bestimmt. 
Far diese Auswertung wurden nur die Ergebnisse j weils eines 
naturnahen Abschnittes der Neetze und der Dumme berticksichtigt, 
damit sichergestellt war, dab die gleichen Strukturen und Habitate 
abgesammelt werden konnten. 
Aufnahme der Gew~isserstrukturen 
Die Gewiisserstruktur wurde anhand eines modifizierten Erhebungs- 
bogens in Anlehnung an den Entwurf des ,,Bogen 1 Grundlagen- 
erhebung" ftir Unterhaltungsrahmenplane des Niedersiichsischen 
Landesamtes ftir Okologie (NLO) aufgenommen. Als einzelne von- 
einander unterschiedene Abschnitte wurden, gemSg den ,,Bearbei- 
tungshinweisen zu den Erhebungsb6gen" des NLO, Strecken zu- 
sammengefaBt, die ~ihnliche Strukturen aufweisen. Die Abschnitte 
wurden so gewiihlt, dab sie 200 m L~inge nicht unter- und 5 km nicht 
tiberschreiten. Bei einem Wechsel nur eines Strukturmerkmales 
(z. B. Beschattung) auf einer Strecke yon weniger als 50 m wurde 
kein neuer Abschnitt ausgewiesen. 
Die Kartierung des gesamten Gew~sserlaufes der Neetze rfolgte 
im Monat Juni 1995, die der Dumme wurde im Juni 1996 durchge- 
ftihrt. Der Oberlauf wurde jeweils zu Ful3 abgegangen. Unterhalb, ab 
einer Gew~sserbreite von ca. 3 m bis zur Einmtindung der Neetze in 
die Ilmenau bzw. der Dumme in die Jeetzel, erfolgten die Erhebun- 
gen von einem Schlauchboot aus. 
Als Strukturparameter wurden erfaBt: 
Naturnahe Strukturen: 
• Auskolkungen 
• Kies- und Sandb~inke 
• Baumwurzeln/Totholz 
• Anlandungen/Aufweitungen (Prall und Gleith~inge) 
• Untersptflungen/Abbruchkanten 
Beeintr~ichtigungen: 
• Begradigungen 
• Ausbauzustand 
• Einleitungen 
• fehlende Randstreifen 
• fehlende Beschattung 
Die Auspr~igung dieser Parameter wurde ftir jeden Gewasser- 
abschnitt anhand einer 4-stufigen Skala beurteilt: 
Naturnahe Strukturen: nicht beobachtet / sparlich / regelm~gig / 
hiiufig; 
Beeintriichtigung: nicht beobachtet / schwach / mittel / stark. 
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Neben den oben beschriebenen positiven und negativen Struk- 
turmerkmalen wurden stark eingetiefte Gew~isserstrecken, Kraut-, 
R6hricht- und Geh61zbewuchs und Extreme bei den Fliel3geschwin- 
digkeiten ebenfalls aufgenommen. 
BNcken, Ausbaustrecken, Sohlabsttirze, Mfihlenstaus und Ein- 
leimngen sowie andere Bauwerke wurden einzeln erfagt und ent- 
sprechend ihrer Beeintr~chtigung gewertet. Sie sind in den Magnah- 
menkatalogen sowie in den Karten (Planungsbt~ro Planula 1996, 
i997) dargestellt. Unter der Prfirnisse, die 6kologische Durchg~n- 
gigkeit yon der Quelle bis zur Mfindung wieder herzustellen, wur- 
den entsprechende Sohlenabstfirze an Wehren, Mfihlenstauhaltun- 
gen o.~. als sehr starke Beeintr~ichtigungen wertet und die hieraus 
erforderlichen Magnahmen zur 6kologischen Durchggngigkeit mit 
1. Priorit~t gekennzeichnet. 
Anhand dieser Kriterien erfolgte ftir jeden Abschnitt eine zusam- 
menfassende B wertung des strukturellen Zustands in einer 5stufi- 
gen Skala nach BRUNKEN (1986) (zitiert in RASPER et al. 1991): 
naturnah / bedingt naturnah / naturfern / sehr namrfern / extrem 
naturfern. 
Ergebnisse 
Die Neetze (Landkreise Lfineburg und Harburg) und die 
Dumme (Landkreise Lfichow-Dannenberg und Salzwedel) 
unterscheiden sich deutlich in bezug auf Ausbauzustand, 
6kologische Durchgfingigkeit, Arteninventar und umgeben- 
de Nutzung. Beim Vergleich bedingt naturnaher Abschnitte 
beider Fliel3gew~isser ist die Beeintr~ichtigung des Arten- 
spektrums allerdings ehr 5hnlich. 
Makrozoobenthos 
Es wurden zwei bedingt naturnahe, hinsichtlich der Gew~s- 
serstruktur und -morphologie 5hnliche Abschnitte ausge- 
w~hlt, um die vorhandenen Daten fiber das Vorkommen cha- 
rakteristischer Flieggewfisserarten des Makrozoobenthos 
vergleichen zu k6nnen. Nut die Eintags-, Stein- und K6cher- 
fliegen (ESK-Arten) wurden hier zum Vergleich herangezo- 
gen, da umfangreiche Untersuchungen zuden ESK-Arten an 
der Dumme vorlagen (KAISER et al. 1995) und die 6kologi- 
schen Ansprfiche dieser Arten meist gut bekannt sind, viele 
Vertreter streng ortsgebunden und im einzelnen mehr oder 
weniger an bestimmte Biotope gebunden sind (KAISER et al. 
1995). 
Es ist bekannt, dab in natumahen Bereichen in der 
Dumme noch einige Best~inde von Unio crassus vorhanden 
sind (EYGEL 1990), an der Neetze jedoch fehlen. Vor allem 
die juvenilen Muscheln sind auf naturnahe, vom Menschen 
wenig belastete Gew~isser angewiesen (ZETTLER et al. 1994). 
Unter der Annahme, dag strukturelle Defizite direkt nega- 
tiv auf das Artenspektrum wirken und im Vergleich zu natur- 
nahen Bereichen ein Artenfehlbetrag zuerwarten ist, wurden 
die Daten/iberprfift (Tab. 1). 
In dem bedingt namrnahen Abschnitt der Dumme wurden 
23 ESK-Arten gefunden (davon 2 in der Roten Liste Nieder- 
Tabelle 1. Eintags-, Stein- und K6cherfliegen in Dumme und 
Neetze: Rote Liste Ni.: Einstufung der Gefahrdung Rote Liste 
Niedersachsen (REUsCH & BLANKE, 1993). Fremddaten: Dumme 
(KAISER et al. 1995) 1), (GOHR 1994) 2); Neetze (StAWA Ltineburg 
1993) 3) 
Probestrecke Rote Naturnah Bedingt Bedingt 
Liste natumah naturnah 
Ni. Dumme Dumme Neetze 
Eintagsfliegen 
Baetis rhodani x ~) 
Baetis vernus x 1~ 
Centroptilum luteoIum x 1) 
Electrogena sp. X 1) 
Ephemera danica x a) 
Ephemerella ignita x 1) 
Heptagenia flava 3 x 1) 
Heptagenia longicauda 1 
Heptagenia sulphurea x l) 
Paraleptophlebia x 1) 
submarginata 
Rhithrogena semicolorata 2 X 1) 
Steinfliegen 
Amphinemura sulcicollis 3 
Leuctra fusca 
Nemoura cinerea x ~) 
Xemoura flexuosa x ~) 
Nemoura sp. 
Kiieherfliegen 
Agapetus fuscipes 3 x 1) 
AnaboIia nervosa x a) 
Athripsodes albifrons 3 x 1) 
Athripsodes bilineatus x 1) 
Chaetoptel~yx villosa x 1) 
Glyphotaelius pellucidus x a) 
Halesus digitatus X 1) 
Halesus radiatus x ~) 
Hydropsyche angustipennis 
Hydropsyche pellucidula x 1) 
Hydropsyche saxonica 2 x 1) 
Hydropsyche siltalai x ~) 
Lepidostoma hirtum 
Limnephilus hmatus x 1) 
Limnephilus rhombicus x x) 
P lectrocnemia conspersa x ~) 
Polycentropus flavomaculatus 
Polycentropus irroratus 
Potamophylax latipennis x 1) 
Potamophylax rotundipennis 
Rhyacophila nubila x a) 
Sericostoma personatum x ~) 
Silo nigricornis x a) 
X 1) X 
X 1) X 3) 
X 1) X 3) 
x 1) 
X 1) x 
x 1) x 
X 3) 
x 1) X 
X 1) x 
x 1) 
x 
x 1 ) 
X 1 ) 
x 
X 1) X 
x 
X 1) x 
x 1) 
X 1 ) 
x 1 ) 
X 
x 
X 1 ) 
x 1) x 
X 3) 
X 
x 
x 
X 1) x 
X 2) 
X 1) 
X 1) x 
x 1 ) 
Eintagsfliegen (n) 3 10 9 8 
Steinfliegen (n) 1 2 2 2 
K6cherfliegen (n) 3 18 12 12 
Summe der ESK-Arten 7 30 23 22 
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sachsen) (KAISER et al. 1995) und an der Neetze 22 ESK- 
Arten (davon 3 in der Roten Liste Niedersachsen). In einem 
als naturnah kartierten Abschnitt der Dumme war dagegen 
die Artenzahl an Eintags-, Stein- und K6cherfliegen mit 
30 Arten (davon 5 in der Roten Liste Niedersachsen) fund 
30% h6her. 
Obwohl die Datengrundlage foreine statistische Auswer- 
tung nicht ausreicht, geben die Ergebnisse Hinweise auf die 
Qualitgt der Strukturkartiemng. Defizite in der Gew~isser- 
struktur bedeuten meist auch eine Beeintr~ichtigung des 
Artenspektrums. 
Gew~isserstruktur 
Der strukturelle Zustand der beiden untersuchten Flieg- 
gew~sser ist deutlich verschieden. An der Dumme wurden 
23% der Strecke als naturnah kartiert, wfihrend es an der 
Neetze lediglich 7% waren. Auf der anderen Seite sind an 
der Neetze 64% der Strecke naturfern ausgebaut, an der 
Dumme ,,nur" 44% (vergl. Abb. 1 und 2). 
Der Grogteil der naturnahen Bereiche an der Dumme 
weist entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze 
noch ein weitgehend naturbelassenes Profil mit entsprechen- 
dem Substrat und Uferbewuchs auf. 
Im Verlauf der Neetze wurden 68 Durchlag- und 17 Soh- 
lenbauwerke festgestellt, damnter 6 6kologische Sperren 
(Wehre ohne Aufstiegshilfen). An der Dumme wurden 44 
Durchlag- und 10 Sohlenbauwerke artiert. Hiervon waren 
3 Wehre 6kologische Sperren (ohne Aufstiegshilfen). 
naturnah (7%) 
bedingt 
natumah (29%) 
- -  extrem naturfern (0%) 
~; .~ sehr naturfern (1%) 
naturfern (63%) 
Abb. 1. Zusammenfassende Darstellung der Kartierung des struk- 
mrellen Zustandes der Neetze. Angegeben istder prozentuale Anteil 
der jeweiligen Wertstufe bezogen auf die Gesamtlfinge yon 57 kin. 
naturnah (23%) extrem naturfern (1%) 
' naturfern (43%) 
bedingt naturnah (33%) ~ ~ ~  
Abb. 2. Zusammenfassende Darstellung der Kartierung des struk- 
mrellen Zustandes der Dumme. Angegeben ist der prozentuale 
Anteil der jeweiligen Wertstufe bezogen auf die Gesamtl~nge yon 
33,8 km. 
Bei der Berechnung der jeweiligen Bauwerksanzahl pro 
Gew~isserkilometer ergibt sich zwischen Neetze und Dumme 
ein nur geringer Unterschied (< 10%). 
Kosten ftir eine naturnahe Umgestaltung 
Die ermittelten Kosten for Magnahmen zum Initiieren der 
Gewfisserdynamik und zur Beseitigung der 6kologischen 
Sperren liegen an der Neetze mit insgesamt 3,6 Mio. DM 
(= 65.000 DM pro km) (Abb. 3) hiSher als an der Dumme mit 
1,6 Mio. DM (= 43.000 DM pro km). Bei der Verteilung der 
Kosten auf einzelne MaBnahmengruppen (Abb. 3) f~illt auf, 
dab Magnahmen zur Initiierung der Flieggew~isserdynamik 
an der Dumme deutlich niedriger liegen als an der Neetze, 
w~hrend er Anteil der Kosten ftir die Extensivierung der 
Nutzung in der Aue an der Dumme deutlich h6her liegt. 
Die vergleichsweise g ringen Kosten ftir die Initiierung 
der Gewfisserdynamik an der Dumme lassen sich einfach 
durch den geringeren Grad des Ausbaus erkl~iren. Der h6here 
Anteil ftir Mal3nahmen zur Extensiviemng der landwirt- 
schaftlichen Nutzung kommt dadurch zustande, daf~ im Be- 
reich der Ausbaustrecke im unteren Abschnitt groge Acker- 
fl~ichen und intensiv genutztes Grtinland liegen, wS_hrend an 
der Neetze die Aue im Unterlauf eingedeicht ist und hier nur 
die Augendeichsfl~ichen b rficksichtigt wurden. Diese Mag- 
nahmengruppe lfigt sich daher nicht miteinander verglei- 
chen. 
Vorgeschlagene Mai~nahmen an der Dumme 
Sohlenabst•rze 0,8 Mio. ~ Dynamik 0,13 Mio. 
Andere Sperren 
0,67 Mio. 
Randstreifen 0,18 Mio. Extensivierung 
3,2 Mio. 
Kosten insgesamt 4,9 Mio. DM 
Vorgeschlagene Mal~nahmen an der Neetze 
Sohlenabst~rze 1,8 Mio. ~ ~  ~ Dynamik 1,2 Mio. 
Andere Sperren ~ |  I~] 
0,63Mio .  - - - - I~GI  il III II ~J \ 
Randstreifen 0,5 Mio. ~l l l l l l l l l l l l  IIj~t~ j 
~ ~ ~  Extensivierung 
3,6 Mio. 
Kosten insgesamt 7,7 Mio. DM 
Abb. 3. Verteilung der Kosten zur naturnahen Gestaltung yon 
Neetze und Dumme im Vergleich. 
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Diskussion 
Die bedingt naturnahen Abschnitte der beiden untersuchten 
Gew~sser weisen eine 5hnliche Anzahl ESK-Arten auf. Das 
gilt auch ftir die nachgewiesenen Rote Liste-Arten. Die 
naturnahen Abschnitte der Dumme, in denen seit 50 Jahren 
im Bereich der ehemaligen innerdeutschen Grenze der 
Mensch kaum eingegriffen hat, haben erwartungsgem~13 
einen deutlich 6heren Anteil an ESK-Arten (ca. 30%). Dazu 
kommt ein Bestand der in Niedersachsen und bundesweit 
sehr selten gewordenen Bachmuschel (Unio crassus), die 
sich nur in wenig vom Menschen beeinflu6ten Gewfissern 
halten kann. 
Vergleicht man die Ergebnisse dieser Untersuchung mit 
den yon 1990-1996 nach dem Flie6gewfisserprogramm in 
Niedersachsen gef6rderten MaBnahmen (Abb. 4), stellt man 
lest, dab der tiberwiegende Anteil der durchgeftihrten MaB- 
nahmen im Bereich Fl~ichenerwerb zu finden ist. An zweiter 
Stelle liegen die in der Regel sehr teuren Umgestalmngen 
von 6kologischen Sperren. Der prozentuale Anteil anderer 
UmgestaltungsmaBnahmen liegt vonder Anzahl her in etwa 
in dem Bereich, in dem die Kosten ftir vorgeschlagenen 
Ma6nahmen zum Initiieren der Dynamik an der Neetze lie- 
gen. 
Der Einflul3 der Gew~isserstruktur auf die aquadsche Le- 
bensgemeinschaft is  bekannt (BRAUKMANN 1987; KERN 
1994; GUNNEL 1996; LAWA 1997). Der namrferne Ausbau 
unserer Flie6gewfisser liegt in der Regel einige Jahrzehnte 
zurtick und neuerliche AusbaumaBnahmen werden hgufig 
unter Berticksichtigung der 6kologischen Belange durchge- 
fiJhrt (GUNKEL 1997). Dennoch sorgt die intensive Gew~s- 
serunterhaltung daftir, daB in den Bereichen, in denen die 
Gew~isser als Vorfluter genutzt werden, der naturferne Aus- 
bauzustand weiterhin festgeschrieben bleibt. Tiefenerosion 
in diesen Gew~issern ftihrt sogar dazu, dab sich der Zustand 
aus 6kologischer Sicht weiterhin verschlechtert. 
Ziel einer jeglichen Renaturierungsma6nahme od r 
naturnahen Umgestaltung mul3 es sein, die nattirliche Flieg- 
gew~isserdynamik w eder wirken zu lassen oder zu initiieren, 
damit sich die flie6gew~issertypischen Strukturen wieder bil- 
den kOnnen. Ein erster Schritt hierzu ist es, Unterhaltungs- 
Erwerb von Umgestaltung 
Uferrandstreifen~ t~kologischer Sperren 
Fltichenankauf 
Umgestaltungs- 
ma6nahmen 
Sonstige (z.B. am Gew~sser 
Erfolgskontrolle 
i~sserentwicklungs- 
Anpflanzung~n -- pl~ne/Planungen 
Abb. 4, Anzahl der nach dem FlieBgewfisserprogramm in Nieder- 
sachsen gef6rderten Magnahmen von 1990-1996 verteilt auf unter- 
schiedliche Ma6nahmentypen (Quelle: NLO, Arbeitskreis Fliel3ge- 
wasserrenaturierung). 
maBnahmen auf das absolut notwendige Minimum zu redu- 
zieren. In vielen Bereichen, die im Rahmen entsprechender 
Planungen auszuweisen sind, kann dartiber hinaus durch 
grogrfiumigen F15chenankauf in Teileinzugsgebieten die 
Unterhaltung in einzelnen Abschnitten auf ,,Notfall-MaB- 
nahmen" reduziert werden. 
Im Rahmen der vorgestellten Gewfisserentwicklungs- 
pl~ine waren die wichtigsten Ziele die Beseitigung der 6kolo- 
gischen Sperren und Wanderhindernisse sowie die Verbesse- 
rung des morphologischen Zustandes. Obwohl unser Ansatz 
vor allem die F6rderung der Eigendynamik beinhaltet, sind 
die Kosten ftir die F6rderung flie6gew~issertypischer Prozes- 
se erheblich, da umfangreicher Fl~ichenerwerb notwendig 
ist. 
In den letzten Jahren hat sich die Gesetzgebung zu 
Gunsten des Naturschutzes ge~indert. Je nachdem wie diese 
relativ neuen Gesetze in der Praxis umgesetzt werden, erge- 
ben sich hier in Zukunft eventuell bessere Rahmenbedingun- 
gen ftir eine 6kologisch vertr~igliche Gew~isserunterhaltung 
oder Umgestaltung von Gew~issern. 
Wichtige ,~nderungen si d: 
1) Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) yore 
6. Nov. 1996: 
Dieses Rahmengesetz ist in einigen Bundesl~ndern be- 
reits in Landesgesetze umgesetzt worden z.B. Nieder- 
s~ichsisches Wassergesetz (NWG) in der Fassung vom 25. 
3. 1998. In den folgenden Paragraphen sind Anderungen 
vorgenommen worden, in denen die Belange des Natur- 
haushaltes eine St~rkung erfahren haben: §2 Grunds~itze, 
Absatz 1; §98 Umfang der Unterhaltung; § 119 Erforder- 
nis der Planfeststellung oder Plangenehmigung, Absatz 2; 
§ 120 Grunds~itze ftir den Ausbau, Absatz 1. 
2) Neufassung des Baugesetzbuches BauGB (gtiltig ab 
1.1.1998): 
AusgleichsmaBnahmen dtirfen nach der Neufassung des 
BauGB auch au6erhalb der eigentlichen Eingriffsfl~ichen 
durchgeftihrt werden. Gemeinden k6nnen in diesem Zu- 
sammenhang ihre B-Plangebiete auf Bereiche ausdeh- 
nen, die ftir Naturschutz- und Landschaftspflegemagnah- 
men vorgesehen sind (OTTO 1998; AMMERMANN et al. 
1998). Gew~isser mit ihren Auen als vernetzende Elemen- 
te im Biotopverbund bieten sich als Ausgleichsfl~ichen im 
Sinne der Eingriffsregelung an, 
Voraussetzung ftir das Einwerben von Mitteln im Rahmen 
der Eingriffsregelung oder aus geeigneten F6rdertiteln ist je- 
doch das Vorliegen einer zumindest groben Planung und 
Kostenabsch~tzung. I  einigen Bundesl~ndem liegen umset- 
zungsorientierte Plgne in ganz unterschiedlicher Planungs- 
tiefe ftir eine ganze Reihe von GewSssern vor oder werden 
derzeit erarbeitet. Die Neufassung der erw~ihnten Gesetze 
bietet die M6glichkeit, vermehrt MaBnahmen zur Verbesse- 
rung der morphologischen Situation (Gew~isserstrukturgtite) 
gem~il3 dieser Pl~ine durchzuftihren. 
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Zusammenfassung 
In dieser Studie werden die Ergebnisse der Erhebungen und der 
daraus abgeleitete Aufwand zur naturnahen Gestaltung zweier klei- 
nerer Flieggew~isser, der Dumme und der Neetze in der naturr~um- 
lichen Region ,,Liineburger Heide und Wendland" verglichen. Die 
Auswirkung der anthropogenen Ei fliisse auf die Gew~isserstruktur 
bedingt eine Ver~derung der Makrozoobenthos-Z6nose. Um diesen 
Zusammenhang zu belegen, wurde auf Literaturdaten von der 
Dumme und eigene Erhebungen zum Makrozoobenthos an der 
Neetze zuriJckgegriffen. Die Ergebnisse deuten auf einen derartigen 
Zusammenhang hin. 
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